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ndokO racEy, nfok racE a koe tEn cE. nkoN kO koe. a koN ko koe.
mONmOdu pElnO cE, nnyE eN
p. 96
tEn wO ka huN yom. pElnO wO ka ce la.
nNO piNkEn pElnO yOy.
nya la amara kamara.
tEn cE kOnO ka huN yom mONmOdu pElnO cE.
tEn laN ka huN yom inaN. kol pOruN kape pOruN.
p. 97 
awa, wOnO pElnO wO la ´t´pE we ko pEl cE ayi. ko pElnO cE ayi.  ´t´pE lO we haN t´p
E lO we. ´gbendi nO alakana hiOl. ´gben komO apOma tOnuN waN.
ko pEl cE kOnO ayi. ´pEl cE kOnO kONa wEnt´l. nkONa Na nE ye no yen.
kEnEy, awa, ya pum la kO - ko sennye cEy. wOnE kO tONul waN wO
ko pEl cE ´silan waN wO sEmEy. ´kO wO tEm´l wOnE wu. wOnE wuy.
mba, nya hun wON sEm tur cE ali tun mamudu pElnO cE wOnO. p. 98 Na tun,
kOnO pOk cE dEdE lO den nla Na gbEn ali tun pElnO cE wOnO. nla kO tun pElnO cE.
kEnE pElnO mamudu pElnO cE wOnO bi situmE. tumE siat´N.
bul cE bEl wO maNsa bayna, bul cE del wO lE kaleNke.
kEnE nyana ki saNsaNyi la ayi. saNsaNyi ntu. isaNsaN mEnit´N.
ko saNsaNyi laN la ayi. kEnEy, kEnE situmE nya la nya hONcine. nya gbEnti.
nwO kO dEdE ´nyalE maNsabayna, kaleN - ke nyace coN nuy, nnyE.
p. 99 la a yelE No gbo nya hun. bON awa sENnEy ce Nyana nya kO.
nya sEm nya sEm wOnO sENnyE cE nuN po wO yo.
nya fon ali tun wON sExu cE wOnO
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mOnmodu cE wOnO. mOnmOndu pElnO cE wOno. mba, pOk cE dEdE lO den, nla gbE nO. 
fO ko di-palacok la huN ke mOnmOdu cE wOnO.
nya huN wON 'ho' mOnmOdu 'si huN mO lEyNi.'
'kErE a gbeN rEs nyaN ken nO."
'yeN kElEN. a mana mO nya ki.'
bOlO wOnE gbEnt sOs cE ´yara Na nNO yara Na, ´kO yigiya ko p. 100 koNkoe.
kErE nya ceN yo nde. nNOa po O pE kO bEt. nya bEt ndeN cEy nya bulma-bulmay.
nya boe dE nya pEN-pEN lOndeN cE, nya gb´nt´k. mOnmodu,
mOnmodu NOa wON yema ye ´kO Na deri ali nya nya yihadi. Na kO wO di.
kEnEy fO NO ka wO cEri kElEN. amana cE Na po ali kOn.
mOnmOdu so ´kOn kOmO wON kOn. mOnmodu ´kOn kO wON kOn.
´ce nyiN kO deri. ´koe piNkar cE ´koe gbOntO cE. lO wO na ke,
lakan cE nyalE, 'a kena pe ´pEl p. 101  kO hi kOn ba, ka ´seNa kO hibi koe ya?'
bOlO ´munk pinkar cE ´munk gbON fO cE, ´bE kEndi cE.
'kena, hE xa yeman manOdi mi. awa ´munika' ´gbeN wO kOrONpi haN wOnE'
munE muni keN dicE Na kOn. ´kON ´kO ?ny yaN´n tumE si Wo. NyalE
'anin nya kO der. kEnE anin faON yo nyala a sinyan. nya coN nuy yE,
nya coN nuy yeN kElEN. la yelE gbo nya dem mi.' boN nda kOn kol haN.
nyaN kOn nya kO fok ka haN benu ko munkuru. ´nyalE 'a muni.' 'a kena, si kOn.
si pENk nuN kOn.' p. 102 nya fok ka haN benu ko forekarya. 'kena amuni ka.'
'a kena hi kOn ngbeN wOm gbOnkO cE NOnE wOm. ndOmO wON munkun.'
nya kOn haN benuN xindiya. nda kO bOnt kol gbOnkO cE wOm. kOnO wula NOla,
wula NOla be ticur pE nda nya 'monmodu, mONmOdu nmO hi dem. kErE inaN NOni,
hali mO la pErE geN inaN few. lO fO NO yomO. nmO gben nmO kO tON´l waN hi.
inaN hali mO la gbeN inaN.' nya lEfEtin wOm kEnya sENnyE cE. ´nyalE 'mba,
nya celE p. 103 
mi.' ´tOk ´tOk wil-wil kO lO. 'mba, nya celE mi.' benuN nyuN di-mi yandi.
'a yaN´n fObatokE.' nya nyalE 'awa'. nya gbeN wON ´hOE lanE, 'awa yire. yaN,
nya sEmE wOm ntaN ko cokE.' ´taN po oN 'ko cokE-cokE-cokE-cokE.





p. 104 mansabayna ye, kalenke
mansabayna ye, kalenke
bON, tumE sicE bOlO nya coNnuyi, nya coN nuy, nya coNnuy.
mansabayna coNnuN haN ´pEN tata bul cE ´kO sEm kolacok wO coNnuy.







p. 105 awa, ´sENnyEy cE nya wON ye wOm. nya paNdE nya gbeNdi hOE.







nya kO wot nya wON hun tigb´rkEn yeNgaN nyan.
nuti nya buleN ta gbeN nyin ki bEnti nya buleN ta gbeN yikin ko bOl.







benuN nyaN na hun imOxOgbilayN cE nya wON tito yeNbaN, nya wON tito.
nda suk kol pap iseNnyEy cE nya po nya. bul cE - bul cE - bul cE - bul cE -
bul cE - bul cE -. nya gbeN nyi wOp wOp wOp. awa kol da muNkOn, ndO yE lOnta.









Is his story I’m coming to tell. He was a hunter. When he became a hunter.
Is me Amara. Is this story that I’m coming to tell Monmodu the hunter. Is the story I’m 
coming to tell today. I was about forget there.
O.K. This was a hunter. He has started staying long in the hunting process. In the process, 
he has started staying in it for long and so long has started staying in it. He has already 
married four wives. And have got thirty children. In this process of hunting, it is this 
hunting that feeds them. And does everything for them. But, okay, is for something he 
went to the non-mortal man. That one went and kept his daughter to the hunter. He didn’t 
know his daughter stood or was standing (was alive). He short her as she died. She dies 
and they then stood along the town looking for Monmodu the hunter. Looking for 
Monmodu this hunter. They looked for him, but in the country nowhere was left 
unsearched or un-walked looking for Monmodu the hunter. Where they went and looked 
for the hunter, but the hunter Monmodu had dogs with him. Two dogs. The one named 
“Mansabaina”. The one named “Kalenkay”. But these were in a gate. An iron gate. Seven 
iron gates. Is in that gate they were. But, but they are dogs hunt (very well). They were 
always catching animals. (catches) Everywhere he was going, he always said, 
“Mansabaina, Kalenkay, listen, okay? If I (happen to) call you, just come.”
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Okay, this non-mortal men went. They stood and stood (lived long), this non-mortal 
woman and her husband. They then went out now to look for this sexu this Monmodu the 
hunter. And the country no where was remained (left) un-walked unless in this 
Palatougou here they came and found this Monmodu. They come now ‘ho’ Monmodu 
“We come to pay you a visit.” “But I’m just like a person.” “(So nice). These are your 
strangers.” And that one caught chickens and cooked for them. When he cooked for 
them, he went and lodged (set) them in the room. But they don’t eat rice. When they 
ready they cut half of the rice and mixed (= bulmo) it (in the sauce well). They dug a hole 
and put the rice in the hole and covered it.
Is Manmodu now they wanted for escort (accompany, walk with). So that they can strike 
with him. For them to go and kill him. God gave him cleverness . The strangers are ready 
to  go. So, Monmodu, you are going now. Monmodu is going now. He will not go and 
escort us. He took his gun, he took the hunting bag. As she saw, the woman said, “Ah, 
my friend, we are going for hunting or we are having swears (cursing) along the road. 
Along this big road. Then what are you talking again?” And he returned the gun and 
hunting bag and then put the knife with him. “Ah, my friend if you don’t want my visit 
return here.” She confused him until that one again returned the knife also. They went. 
He went and told his dogs goodbye. He said, “I’m going to escort (walk with) these 
people.’ But what (how those) people (they) are, I don’t know them. You listen. You 
listen very well. If I call, (you) follow me.”
Well, they went on. They went like from here up to Mounkourou. He said, “Let me 
return.” “Ah, my friend, let’s go. Let’s go yet.” They moved from here on to Forécariah. 
“My friend, let me return here.” “Ah, my friend, let’s go now finish that forest. There 
now you stop.” They went on like from here on to Kindia. there they went and met now 
the forest. But it is a long road. It is a long road, no more towns (or villages) near it. 
There they were, “Monmodu is you that we followed. But today yours will finish today 
totally (completely). If God agreed. You have, you the one that kept our daughter. The 
time you went to hunt, is you that shot our daughter. Today, you will finish today. They 
turned in their way of non-mortal persons.
He said, “Now, wait for me.” A tree, a long-long tree was there. “Wait for me. Before 
you kill me, please let me go and tell the almighty God goodbye.” They said, “Okay.” 
They were already glad with that. “Okay, I, I’m standing now climb up.” He climbed 







The dogs listened well. They listened and listened and listened. Mansabayna listens well. 
He jumped over the first gate and stood at the top listening. You know Mansabayna is the 







The non-mortal people now dancing. They felt (expected) that they have married. They 







They went and carried, coming with running bad enough. All their ears lying like this. 







Before coming, they met also the ghosts rolling, rolling. For instance the non-mortal 
people should in groups. One with the other, one with the other, one with the other. 
Among with the ghosts. They finished like, “Wop, wop, wop, wop.”
Okay, is there I have to stop.
Come here, I have finished, Mbom Kamara.
